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   Between May 1989 and November 1991, 19 staghorn calculi were treated by extracorporeal 
shock-wave lithotripsy (ESWL) with a Dornier MFL 5000 or Northgate SD-3. The 19 calculi were 
evaluated. Treatment was with monotherapy by ESWL in 9, combination percutaneous nephrolitho-
tomy (PNL)-ESWL in 9, and nephrostomy in 1. Of the patients, 14 had a cross stent catheter pre-
ESWL treatment to improve fragment evacuation. Radiologic follow up in 19 kidneys revealed that 
57.9% were stone free. 
   We arbitraily separated our cases into 3 groups: struvite renal calculi, calcium carbonate cal-
culi and others. Result of stone-free rate was 100% for stones consisting of struvite, and 14. 3% 
for stones consisting of calcium carbonate. In our opinion, the best indication of monotherapy 
by ESWL is for staghorn calculi, which consists of struvite, without marked dilation of pelvis 
and calyces. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 39: 1087-1091, 1993) 
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テーテルを留置し,術 後に は,抗 生剤の投与,1日
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Table1.症 例 一 覧









































































































































Fig.1.腎孟 腎 杯 の拡 張 の分類.
2,000mlの補液を2日間行った.効果判定は,翌日の
KUBで行い,不 十分と判断されれば,1週 間以上の
間隔 を置いて,再 度ESWL治 療 を行った.結石破
砕片の尿路閉塞に対 してはESWL,腎 痩作成術を施




ESWLは,1腎 に 対 し1回 か ら4回 ま で 行わ れ て
お り平 均2.5回行 わ れ た.シ 司ッ クウ ェ ー ブ数 は3,000
発 か ら,15,500発で1腎 当 た り平 均8,116発で あ り,1
回 治 療 あ た り平 均3,281発で あ った.結 石 消 失 例 は,
11腎,平 均7,537発の 衝 撃波 治 療 を 受 け,残 石例 は,
8腎 で,平 均8,910発の 衝 撃波 治 療 を 受 け た.
ESWL単 独 治 療 を 行 った症 例 は8腎 で あ り,7腎
において,計11回,平均1.6回の治療,平 均6,585発で
結石は消失した.
PNLを 併用 した症例は9腎 で,4腎 に結石の消失





















至らなかった症例 である.グ ラフ上か らは,長 径が
40mm以下であれぽ良=婦であるが,50mm以 上にお
羽田野,ほ か=サ ンゴ樹状結石 ・治療 1089
Table2.治 療 一 覧











































































































































































































































《 残石 ㈲P翫 ←→
5,00010,00015rOOO■ 團■」●15gl5.騨,
Fig.3.結 石 の 長 径 と 短 径 の 和 と の 衝 撃 波 数.
Table5.結石の長径と短径の和と結石消失率 Table6.結石成分と結石消失率







































































Ca-OX:葎酸 カ ル シ ウ ム,Ca-P=リ ン酸 カ ル シ ウ
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